















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































…j1L41ji:､２20- ■■■■■■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■■■■■１灘 5．３６．９ ５．３６.Ｓ ＯⅡFFF::Fjiii霧！；Ｆ:iYpi:蝋i蕊！I
とても満足少し満足 普醗 少し不満足とても不満足
ぃ友人の護得につ蔵がった。「子どもネットワーク」は新し
い『家族ネットワＩク」を斑める可能性を秘砂ているので
ある。
家庭との結びつきを深めた。個々の家庭は日常の家鍾保育
の負担をお互いに軽減し、交流による新しい出会いは耕し
幼稚園、学童保育所なぢ）にもそのスタイルが取り入れら
れ始めている。新しいスタイルをとにかく立ち上げて軌道
に乗せた行政の手腕も注目に値する。
加や協力の成功は、伝統的な保育施設（三歳未満児保育所、
が減少し、親にとっては高祷報化、高学歴化、核家族化が
進む中で地域社会との関連が薄れ、施設保育の内容への不
満も高まるという現代的状況に対して、『子どもネットワー
ク
」
の
ス
タ
イ
ル
は
明
ら
か
に
一
つ
の
可
能
憐
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
の『人数の年齢混合クラスや、両親の積極的鮫保育への参
一一ユールンベルクの社会・
結
果
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
函
家
族
・
女
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
、
て
多
方
面
か
ら
深
い
賛
同
が
瀞
せ
ら
れ
、
加えて、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
き
ょ
う
だ
い
、
友
人
が
少
較
く
、
体
験
機
会
性
・
健
康
省
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
、
両
親
が
具
体
的
に
協
力
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
■
■
９
■
■
９
■
、
■
、
■
９
■
、
■
９
■
■
Ⅱ
ロ
■
、
■
ハ
リ
□
□
、
、
⑪
砂
砂
砂
可
軒
的
ｎ
ｙ
Ｐ
ｙ
ｕ
『永続的なものとして設置された。
文
化
研
究
所
の
調
査
結
繋
も
肯
定
的
１
９
９
４
年
４
月
の
モ
デ
て
、
モ
デ
ル
プ
ロ
そ
の
理
念
に
対
し
家
庭
と
1３
ロ■■Ⅱ⑱田即傍出昭代氏屯四四四』四四出敗坊路研▽ＯＣｊＦ帥帥開帥冊郡帥醐的印四●■麗瓜随茜Ⅱ曲、⑥凹蚫シ曲馬公弘￥許刀刀刀刀い⑫刀刀出毬出押氏月曲酩弘刀助酷い■句出埒月勘出刃肝刀恥
註 意を表したいロ
担
当
官
に
資
料
送
付
な
ど
で
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
腱
感
謝
の
庭
・
女
性
・
健
康
省
及
び
イ
ン
ゲ
ポ
ル
ク
ベ
ッ
カ
ー
Ⅱ
テ
ク
ス
タ
ー
う
腱
際
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
バ
イ
エ
ル
ン
鵬
特
勵
・
社
会
秩
序
・
家
親
か
ら
役
所
へ
の
苦
彌
の
う
ち
で
一
番
多
い
の
は
保
育
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
（ハロ）宍）。（①司佇画、の、ロの晟吋①色厚ご”】冤画四］の団ゴー函巨詫巨二尉什玲埣開澪骨コユの門Ｉ
ｍＨ函骨の壷の毎●ロ許」ユ⑩ご◆すの庁尉の臣③軍『芦や》》函凹嗜の局】切可の⑪
“芹騨煙→、冨目。〕③計の門芦芭ヨ開辱汽轌制すの｜芦静苣豈二ｍ。Ｎ芦凶胃○吋二．臣可胞凹
甸興邑酔浸】の・国討餌巨の■臣二・ｍの切匡二旦宜の一鼓、。②
つ４〉この齢騨開毎吋【啓。辱の冠’三の色の竜の、、］コユの『霊］ゴーの埼Ｉ
岳、ユの、。⑩詐判の二房。胞即碧廻》『写房毎ｍ芦営芦巨舜繩陣吋印○Ｎ」四旨の岸ロロ
弄芭鳶岸岡の二の夢吋丘③鳶宇罵働吋ロワの付いの臣。『の司宍判四回印』唾】、ユ・
瞬回巨与③吋鈎①門
（Ｒｕ）零の佇凶開働同露骨口このＨ１や』切澪。。Ｎ⑮已奇・団甸、のご詞一ｍ⑪、。⑩局
（
２
）
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
ー
プ
フ
ァ
ル
ッ
州
の
州
都
マ
イ
ン
ッ
の
溝
少
年
・
簗
（
１
）
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
労
働
。
社
会
秩
序
・
家
庭
。
女
性
・
健
康
省
で
は
な
お
、
今
回
の
一
斗
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
関
す
る
調
査
を
行
族 なる道（ｚのこの瀞、の旨烏獄霞且曾冨ｍｍｇの可自目、）であると
一
「
子
ど
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
示
す
の
は
児
童
適
所
施
設
に
お
け
る
紙
た
い
つ
色
子・方溌塞省で恒嘩宵行政を
し
撹
当
●
す
愚
ホ
ル
ガ
Ｉ
氏
の
話
で
あ
為
ｊ
４
〕
力
が
、
両
尋蒔、⑩の画⑫○コ湧尉片］骨○茸の二軍の、］、］岳芭己晩幻萢『○］の雰計の三舜至］○再》臣。、》
］や》西国騨畳の吋捗⑫○二の、②什回回叶いヨ』ロ】⑭（の列」こヨ閑邑門壺Ｈｐの】詐官。。
②。掴甸餌］○句熱二二コ、字句騨言】」】の→句吋凹巨のどこ。。⑤の切巨口ロゴの『叶
否。）室の爺掴埼毎判『（艶豈已の鄙’二の芭の『③、の｛ゴーの円需』。」の門Ｉ
汁ＰＱの、》の什制の巨巨ロ、四・④垣『・『弓⑪言割合屋昏滝毎吋②○Ｎ芦凹一の口。○
澪巨富可⑩臣①尹呵どの耳】ｚ睦月ｐどの局、》の巨亘蔚胃羨風二②”②侭臥。
魯少色計の『“］］や
（旬Ｉ）』ず閏ロ．〉②。』』垣
（、。）》ご芦国ロ可、。③
（。））室の芦脚聡感》可需】罰色のはＩご餌切需Ｃ口園のご片っ甸門、のワコ聟伽、のユ⑩莞
署再、、①。⑩○三回尉芦］】○雪の口壺の、］③」（屋ごｍ｝も財。」の歸計の口什毫）。録》回尋、】
提やや字画画琶⑩副】酌○三の、の缶四回房、ヨ》■】切汁句団］巨ヨ岸旦司尹『□の勢銃巨ゴー
、ＯＮ』ロ］○句ユゴニコ館牟詞騨ヨ》］】①】珂吋印巨の弓巨ゴロの⑩②臣コユ茸の甸計
（、〉夢菖・》
（Ｈ）この齢凶閉回吋需碑芭竺の同Ｉ塗の堂の三の、のヨニの吋宍】。α③『ｔ
念③二ｍｍ己の扉吋③巨匡冨悶》胃①や『迫田二切什】舜皀骨髄埣甸⑪○蕊一弾］の色。。
葬已什芭制の二①二再ワの冨曹ｚ陣吋ヨロの円、ご甸僖ロ蔚団【月蝕二ｍ》②億国邑
凶色色計のｎ画。］］
（翅〉ご黙・函・巨
（週）夢獣．．⑫・園
（脳）豐試・函・旨
（巧）夢欝・》ｍ・国
（通〉審議・・⑭・屋
（汀）曽鷺．。ｍ扇
1４
